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Fibra dietetica conteniendo galactomananos.
Nuevos preparados de bra dietetica con la siguiente
composicion, aparte de excipientes:
1. Goma de semilla de algarroba (Ceratonia sili-
qua) como unico constituyente.
2. Goma de semilla de mesquite (Prosopis spp)
como unico constituyente.
3. Mezclas de gomas de Ceratonia y Prosopis
en cualquier proporcion, como constituyentes
unicos.
4. Formula constituida por goma de Ceratonia y/
o Prosopis, bra de manzana, bra de limon,
inulina y celulosa.
La preparacion de las formulas se realiza por mezcla
de los componentes citados. La formula se puede
presentar en forma de capsulas o como granulado o
comprimidos, adicionando los excipientes adecuados.
Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art 37.3.8 LP.























Fibra dietetica conteniendo galactomananos.
Sector de la tecnica
Nutricion y dietetica.
Farmacia.
Estado de la tecnica.
Existen en el mercado, disponibles en tiendas de dietetica y en farmacias, diversos preparados de bra
dietetica indicados para tratamiento de estre~nimiento, colon irritables, diverticulosis, hemorroides o como
complemento dietetico para diabeticos.
Tambien se indican para personas sin ninguna de estas patologas como regulador intestinal y como
parte de dietas hipocaloricas e hipolipidemicas.
En las tablas 1 y 2 se incluye una relacion de los preparados mas comunes en el mercado actual.
Para conseguir la accion siologica que indican, estos preparados tienen un componente basico y otros
complementarios. El componente basico ha de ser un polisacarido vegetal que tenga dos caractersticas
fundamentales: no atacable por los enzimas digestivos (no digestible) y elevada viscosidad al disolverse,
lo que proporciona un efecto de saciedad y una disminucion de absorcion intestinal de glucosa y lpidos.
Para ello se emplean ispaghula, pectinas, goma guar, glucomananos, y goma arabica, junto con otros
componentes complementarios, ricos en bra (bras de manzana y naranja, salvado de trigo, celulosa,
bra de naranja, algas, etc).
TABLA 1
Preparados de bra dietetica mas comunes de venta en farmacia
Nombre Componentes Indicaciones
(distribuidor)
Agiolax Semillas de Plantago Ovata Estre~nimiento
(Madaus Cerafarm, SA) (Ispaghula), frutos de Cassia
Cenat Semillas de Plantago Ovata Alteraciones transito
(Madaus Cerafarm, SA) (Ispaghula) intestinal
Metamucil Plantago Ovata Estre~nimiento
(Procter & Gamble SA)
Fibra Kneipp Salvado de trigo, bras de frutas, goma Regulacion intestinal
(Fher SA) guar y saciedad
Pruina Cassia, Coriandrum, Glicyrrhiza, Estre~nimiento
pulpas de ciruela y manzana
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Preparados de bra dietetica mas comunes de venta en farmacia
Nombre Componentes Indicaciones
(distribuidor)
Plantaben Semillas de Plantago Ovata Colon irritable,








Fibra Leo . Salvado de trigo y avena, pectina Saciedad, control del peso
(Byk Leo) de manzana
. Salvado de trigo, pectina de
manzana, pulpa de ciruela
. Salvado de trigo, pectina de
manzana, inulina
TABLA 2
Preparados de bra dietetica mas comunes de venta en tiendas de dietetica
Nombre Componentes Indicaciones
(distribuidor)
Fibra eladiet Salvado, pectina de manzana, celulosa, hinojo Saciedad
(Eladiet SA)
Fibrodiet Fibra de trigo, hidroxi-propil celulosa, bra de No especicada
(Dietisa SA) naranja, goma arabiga, pectina
Algatn Ascophyllum nodosum Saciedad
(Dietisa SA)
Alfavit Alfalfa, celulosa Saciedad
(Eladiet SA)
Diecur Algas marinas (Encina de mar), celulosa No especicada
(no indicado)
Fibroactiva Glucomanano, bra de manzana, Fucus, No especicada
(Boutique de Spirulina
Sante)
Ademas de los polisacaridos, existen algunos oligosacaridos que tampoco son digestibles y que tienen
propiedades prebioticas, pues al fermentar en el colon producen el efecto positivo de aumento de las
bidobacterias intestinales (Spiegel et al. Food Technol., Jan, 85-89, 1994).
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Las semillas de los frutos del algarrobo mediterraneo (Ceratonia siliqua) y de varios arboles y arbustos
de zonas aridas, denominados mesquites, de America Latina correspondientes a la especie Prosopis con-
tienen un polisacarido o goma de tipo galactomanano. Los autores de esta patente han realizado diversas
investigaciones sobre los mismos. (Proyecto de la UE ref. TS3-CT94-0341 ; Bravo et al., J. Sci. Food
Agric. 65, 303, 1994). La goma de semilla deCeratonia se comercializa como ingrediente alimentario y
cosmetico, mientras que la goma de Prosopis permanece sin explotar comercialmente.
Las gomas de Ceratonia y Prosopis son polisacaridos galactomananos, especcamente formados por
cadenas de beta-D-manopiranosidos con cadenas laterales de D-galactosa. La proporcion de galactosa y
manosa en estos polisacaridos es diferente: 1:1.36 en goma de Prosopis y 1:3.35 en goma de Ceratonia.
Ambas producen soluciones muy viscosas, no son atacadas por los enzimas digestivos y son fermentadas
en el colon. Ello les conere propiedades siologicas y nutritivas de especial interes como bra dietetica.
(Zavoral et al., ACS Symposium Series, 214, 71-89, 1983-American Chemical Society, Washington DC;
Beristain et al., Intern. J. Food Sci. Technol., 31, 379, 1996). No se ha encontrado ninguna referencia a
su utilizacion como bra dietetica ni como constituyente de preparados como los incluidos en las Tablas
1 y 2.
Los componentes complementarios suelen ser concentrados de bra de cereales, frutas o algas (bras
de manzana y naranja, salvado de trigo, celulosa, algas, etc). Ademas de la bra, existen algunos oligo-
sacaridos que tampoco son digestibles y que tienen propiedades prebioticas, pues al fermentar en el colon
producen el efecto positivo de aumento de las bidobacterias intestinales. Entre estos se encuentra la
inulina, un oligofructano extrado de achicoria. (Roberfroid, Crit. Rev. Food Sci. Nutr., 33, 103, 1996).
En general es preferible el uso de bras de frutas al de cereales, dado que aquellas tienen una composicion
mas equilibrada, con mayor proporcion de bra soluble, y ademas contienen algunos compuestos bioac-
tivos asociados con propiedades antioxidantes. En cualquier caso es importante que el producto nal
contenga una proporcion importante de bra soluble. La bra de manzana tiene cantidades signicativas
de polifenoles asociados, lo que le da unas caractersticas siologicas especcas, (Bravo et. al., Br. J.
Nutr., 67, 463, 1992) y la bra de limon presenta un alto porcentaje de bra soluble y contiene flavonoides
asociados, que son compuestos considerados de efectos positivos en salud. (Wang et al., J. Agric. Food
Chem., 44, 701, 1996).
Estos antecedentes justican la utilizacion de goma de Ceratonia y Prosopis como constituyentes fun-
damentales de preparados de bra, y la inclusion de bras de manzana y limon, ademas de inulina como
componentes complementarios.
Descripcion de la invencion
Nuevos preparados de bra dietetica con la siguiente composicion, aparte de excipientes:
1. Goma de semilla de algarroba (Ceratonia siqua) como unico constituyente.
2. Goma de semilla de mesquite (Prosopis spp) como unico constituyente.
3. Mezclas de gomas de Ceratonia y Prosopis en cualquier proporcion, como constituyentes unicos.
4. Formula constituida por goma de Ceratonia y/ o Prosopis, bra de manzana, bra de limon, inulina
y celulosa, en distintas proporciones pero de tal forma que resulte al menos un preparado con, por
ejemplo el 30 % de bra soluble (70 % de bra insoluble).
La preparacion de las formulas se realiza por mezcla de los componentes citados, en forma de polvo
seco con humedad, por ejemplo menor del 8 %. La formula se puede presentar en forma de capsulas o
como granulado o comprimidos, adicionando los excipientes adecuados.
Ejemplo de realizacion de la invencion.
Como ejemplo se transcribe la formula de algunos preparados, a usar segun los casos para simple
regulacion intestinal de personas sanas o para complemento dietetico en casos de problemas de glucosa o
diabetes:
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Fibra de manzana : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 39 %
Fibra de limon : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 39 %
Inulina : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 8 %
Goma Ceratonia o Prosopis : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 7 %
Celulosa : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 7 %
Preparado B
Fibra de manzana : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 20 %
Fibra de limon : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 20 %
Inulina : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 4 %
Goma Ceratonia o Prosopis : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 52 %
Celulosa : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 4 %
Preparado C
Fibra de manzana : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 5 %
Fibra de limon : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 5 %
Inulina : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 5 %
Goma Ceratonia o Prosopis : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 80 %
Celulosa : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 5 %
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1. Fibra dietetica caracterizada porque contiene galactomananos en su composicion.
2. Fibra dietetica segun reivindicacion 1 caracterizada porque el galactomanano es goma de semilla
de mesquite (Prosopis spp) exclusivamente aparte de excipientes.
3. Fibra dietetica segun reivindicacion 1 caracterizada porque el galactomanano es goma de semilla
de algarroba (Ceratonia Siliqua).
4. Fibra dietetica segun reivindicacion 1 caracterizada porque el galactomanano son mezlas de go-
mas de Ceratonia y de Prosopis.
5. Fibra dietetica segun reivindicaciones anteriores caracterizada porque contiene goma de alga-
rroba y/o de mesquite junto con todos o alguno de los siguientes constituyentes: oligofructanos (inulina),
bra de manzana y bra de limon en distintas proporciones.
6. Fibra dietetica segun reivindicaciones anteriores caracterizada porque se presenta en forma de
capsulas o como granulado o comprimidos, adicionado los excipientes adecuados.
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